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 ىسمات الشخصية لدإلى  التعرف هدفت الدراسة 
عوامل أيزنك للشخصية، وقد قائمة المرأة السودانية من خلال 
الدراسة أن نتائج أظهرت  .ة سودانيةأمر ا )617(العينة  بلغ حجم
 هناك 
 
المرأة السودانية،  ىفي متوسط سمات الشخصية لد فروقا
حيث أظهرت البيانات أن متوسط درجات سمات العصابية، 
 25.1)، و25.5( 66.5)، 2..5( 27.5الانبساطية، والذهانية، هي: 
أة السودانية أكثر ، مما يشير إلى أن المر يلاالتو  ى) عل.7.1(
غير  نا ن ال أأظهرت الدراسة كما وأقل ذهانية.  انبساطية
، وأن النا  من المتزوجات أعلى ذهان
 
سنة الأعلى  15-21ا
، وأن النا  من 
 
.  40انبساطا
 
 وكذبا
 
سنة فما فوق الأعلى ذهانا
وأن النا  من ذوات المستوى التعليمي الجامعي وما فوق الأعلى 
 وكذ
 
. وأن متوسط درجات غير العاملات أعلى من متوسط ذهانا
 
با
درجات العاملات. بينما في ُبعدي الانبساطية والكذب لم يكن 
 هناك فروق دالة.
: سمات الشخصية، العصابية، الكلمات مفتاحية
الانبساطية، والذهانية
 tcartsbA
 esenaduS etagitsevni ot smia yduts sihT
 kcnesyE ot gnidrocca stiart ytilanosrep s’nemow
 desirpmoc yduts fo elpmas ehT .yrotnevnI ytilanosreP
 ereht taht dewohs stluser ehT .nemow esenaduS 716
 s’nemow esenaduS fo snaem eht ni secnereffid era
  .stiart ytilanosrep
 fo seerged egareva eht taht dewohs stluser ehT
 dna noisrevartxe ,citoruen eht fo scitsiretcarahc
 )36.1( 82.1 dna )52.2( 77.2 ,)83.2( 56.2 era citohcysp
 nemow esenaduS eht taht setacidni siht ,ylevitcepser
 osla yduts ehT .citohcysp ssel dna citoruen erom era
 ni rehgih era selamef deirramnu taht dewohs
 tsehgih eht era sraey 12-81 morf selameF .sisohcysp
 evoba ro sraey 04 dega selamef dna ,noisrevartxe ni
 fo selamef ,revewoH .yleslaf dna sisohcysp rehgih era
 dna sisohcysp era evoba dna noitacude rehgih
 saw nemow gnikrow-non fo egareva eht elihw ,yleslaf
 eht nI .selamef gnikrow fo taht naht rehgih
 on erew ereht snoisnemid yleslaf dna noisrevartxe
 .secnereffid tnacifingis
 ,citorueN ,stiarT ytilanosreP :sdrowyeK
 .citohcysP ,noisrevartxE
 الذيعام ال هسا لسلوكالأ حوور المشخصية الفرد  دتع
فالشخصية  ؛معينةومهارات وسمات صفات  من خلالهيظهر 
شخصية، وهذه هذه الن و السمات التي تكتتمثل في العديد من 
بصفات  فرد د كلر إلى آخر، حيث يتف فردالسمات تختلف من 
 .تميزه عن غيره
ك خصية ــ شأنها في ذلتتأثر الدراسات السيكولوجية للش
الدراسات الاجتماعية  :شأن علم النفس ذاته ــ بتيارين هامين هما
والعلوم البيولوجية، والشخصية هي همزة الوصل بينهما (عبد 
سة الشخصية من الموضوعات المهمة في ا). وتعد در 1145 الخالق،
علم النفس لأن من يريد أن يتناول دراستها فهو في الحقيقة يتناول 
 الاجتماعية،و العقلية، و دراسة الفرد بكل جوانبه (الجسمية، 
الانفعالية) وما يتعلق بهذه الجوانب من أنشطة ذهنية واتجاهات و 
هذا ما ، و ببيئتهنفسية واجتماعية تتعلق بتفاعل الفرد الكلي 
أن الشخصية  )0991المذكور في عبد الله ( kcnesyE أكده ايزنك
ة لها من تطبيقات نظريلما النفس  في علم ى مفهوم له أهمية قصو 
، كم
 
محوورية في علم  ةتشغل دراسات الشخصية مكان اوعملية معا
بين مجالات  الالتقاءإذ تمثل حلقة الوصل أو نقطة  ،النفس
العلوم البيولوجية والفسيولوجية والاجتماعية، وهذه هي 
 الوظيفة الأساسية التي يتعين وضعها في الاعتبار.
لسمة من المفاهيم الهامة في دراسة يعتبر مفهوم او 
الشخصية، حيث إن السمة تعبر عن مظاهر الثبات والتماسك 
النسبي في سلوك الفرد كما يتمثل ذلك في تكرار بعض مظاهر 
السلوك في كثير من مواقف الحياة، ومن ثم يمكن تحوديد بعض 
من أبعاد الشخصية الأساسية عن طريق معرفة ما يميز تلك 
 ).2291 سمات (الشخص،الشخصية من 
 ايزنكو ، llettaC اهتم كثير من علماء النفس مثل كاتل
بدراسة سمات   drofliuG جيلفوردو  ،treblA البورتو  ،kcnesyE
 عن غيره من 
 
الشخصية وحصر الصفات التي تميز شخصا
الآخرين، ومن أبسط الطرق وأسهلها في وصف شخص ما 
 ،سلوك التي تصفهأنماط ال إلىبمصطلحات معينة هي التعرف 
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وتسميتها بأسماء السمات، كما تتعدد تعريفات علماء النفس 
 لاختلاف نظرتهم 
 
للشخصية، واختلفت تعريفاتهم للسمات تبعا
للشخصية، والسمات في مفهومها العام هي الصفات التي يمكن 
من خلالها وصف الأفراد وتحوديد أنماط السلوك المميزة لهم ومن 
 :أتيي هذه التعريفات ما 
بأنها مجموعة من الأفعال  kcnesyE عرفها ايزنك
، وتعد السمات عنده مفاهيم نظرية أكثر 
 
السلوكية التي تتغير معا
 treblA أما البورت ).1145 ،منها وحدات حسية (عبد الخالق
نبهات أن يغير الم ىفعرفها بأنها تركيب نفس ي عصبي له القدرة عل
أن يعيد إصدار  ىظيفي، وإلنوع من التساوي الو  ىالمتعددة، إل
 ي ومتسقة من السلوك التكيفي والتعبير  ،وتوجيهها أشكال متكافئة
بأنها مجموعة ردود  llettaC كاتلكما عرفها  ).المرجع السابق(
هذه التي تسمح ل الأفعال والاستجابات التي يربطها نوع من الوحدة
الاستجابات أن توضع تحوت اسم واحد، والسمة عنده تعبر عن 
 من خصائص الشخصية (العنزي 
 
 ).2991، جانب ثابت نسبيا
السمات  أنواع: ةثلاثإلى  drofliuG جيلفوردقسمها و 
السلوكية والفسيولوجية والمورفولوجية، الخاصة بالشكل العام 
 للجسم، وهو يركز في مجال الشخصية على السمات السلوكية
نزعه  عبارة عن استعداد عام أو  هيالسمة ، ف)2991، العنزي (
ين وتع عامة تطبع سلوك الفرد بطابع خاص وتشكله، وتكونه،
 ).0991 موس ى،( نوعه وكيفيته
أن السمة مفهوم يستخدم  )4445ويوضح علام (
عبارة عن تجمع من  المعنىلوصف سلوك الأفراد، وهي بهذا 
السلوك المترابط، كما أنها ليست صفة منفردة وإنما هي مفهوم 
  ،ملمو مجرد وتكوين فرض ي غير 
 
وبالتالي لا يمكن قياسها قياسا
.
 
يعرف السمة بأنها  treblA ) أن البورت.291( وذكر نجاتي مباشرا
صفة مميزة لسلوك الفرد، كما أنها استعداد أو قوة أو دافع داخل 
 .الفرد يدفع سلوكه ويوجهه بطريقة معينة
السمة هي أي خصلة أو خاصية أو صفة ذات دوام و 
ي أ تلف فيها الأفراد، فتميز بعضهم عن بعض،يمكن أن يخ نسبي،
 فردية فيها،
 
وقد تكون السمة وراثية أو مكتسبة،  أن هناك فروقا
ويمكن أن تكون جسمية أو معرفية أو انفعالية أو متعلقة بمواقف 
وتعرف سمات الشخصية كذلك . )5445، عبد الخالق(اجتماعية 
ة، وتتسم اقف المختلفملامح ثابته لسلوك الفرد تتكرر في المو  بأنها
الدوام بتباين درجة بروزها في الأشخاص المختلفين  ىالسمات عل
أن تقا  (بتروفسكي  ىفي المواقف المختلفة وبالقدرة عل
 ).7991 وياروشفسكي،
 وثورندايك ylleK من كيلي كلا أن  )4445وضح علام (وي
مجموعة من الخصائص  ى، أشاروا إلelaneN وننالي ekidnrohT
يات قيا السلوك الذي يستدل لسية للسمات التي تيسر عمالأسا
 وهذه الخصائص هي: ،السمة ىمنه عل
 .يمكن تمثيل السمة بخط مستقيم متصل 
 .يمكن تدريج متصل السمة بوحدات مناسبة 
 يمكن تصور متصل السمة على أنه ميزان قيا متري. 
 .تمثل السمة خاصية محوددة يتباين فيها الأفراد 
باختلاف و بالثبات النسبي، بمرور الزمن تتميز السمة  
 المواقف.
تصف السمات أشكال الاتساق في السلوك أي الأسلوب 
الذي يتبناه الفرد عادة في مواجهة المواقف المتكررة، بمعني أن 
 السمة تفسر كيف يسلك النا .
أن  ى) إل4991المذكور في جابر ( llettaC يشير كاتل
وسمات السطح، فسمات  ر،سمات المصد :السمات قسمان، هما
السطح هي تجمعات من الوقائع السلوكية الملاحظة، وهي وصفية 
 
 
لذا فهي أقل أهمية من وجهة نظر كاتل، أما سمات  وأقل استقرارا
 المصدر فهي المؤشرات الحقيقية التي تساعد في تحوديد السلوك 
، وهي المادة  النساني
 
وتفسيره، سمات المصدر مستقرة وهامة جدا
ة وثمة طريق لأساسية التي ينبغي على علم النفس أن يدرسها،ا
لوصف الفرق بين سمات المصدر وسمات السطح، وهي أن  ى أخر 
 للأول
 
 ما تكون مظهرا
 
، ويمكن اعتبار سمات المصدر ىالأخيرة دائما
ي وينته. "عناصر الشخصية " من حيث أن كل ما نعمله يتأثر بها
اد يمتلكون نفس سمات المصدر القول بأن جميع الأفر  ىكاتل إل
، وعلى سبيل المثال فإن جميع النا لديهم ذكاء ةبدرجات متفاوت
 ولكنهم لا يمتلكون نفس القدر من الذكاء. "سمة المصدر"
قسم السمات من  llettaC أن كاتل )7291( وذكر عامر
سمات عامة وسمات فردية. ويميز  نوعين: ىحيث العمومية إل
  treblA البورت
 
 بين قسمين من السمات: ).291عن نجاتي ( نقلا
وهي الاستعدادات أو السمات التي ؛ أـ السمات العامة أو المشتركة
 ى، ويمكن علةيشترك فيها الكثير من النا  بدرجات متفاوت
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. بأساسها المقارنة بين معظم الذين يعيشون في ثقافة معينة. 
صية أو وهي الاستعدادات أو السمات الشخ ؛السمات الفردية
جميع الأفراد، وإنما تكون  ىالخصائص السلوكية التي لا توجد لد
السمات الفردية هي  treblA واعتبر البورت خاصة بفرد معين.
ن أ ى السمات الحقيقية التي تصف الشخصية بدقه، بينما ير 
ها ضوئ ىالسمات العامة هي شبه حقيقية لمظاهر الشخصية وعل
أن السمة الفردية  ى عض، كما ير يمكن مقارنة الأفراد بعضهم الب
 عبارة عن بناء نفس ي عصبي عام يختص بالفرد ويوجه سلوكه.
استعداد ثانوي، أقل أهمية  ىأما السمة الثانوية فتشير إل
 من الاستعدادات،
 
 وأقل ظهورا
 
وهي  ووضوح وأقل عمومية وثباتا
)، .291، لا تميز الفرد، وأن الفرد يظهرها في ظروف خاصة (نجاتي
السمات  ى أن البورت ير  ى) إل7991( الأغا وسليمو  ىشار موس وأ
 ،ركزيةالم، الآتية: الأصلية السمات تنتظم فيما بعضها وميز بين 
 الثانوية. 
وقد أجريت العديد من الدراسات حول سمات 
 على نظرية أيزنك
 
. ففي دراسة محومد kcnesyE الشخصية اعتمادا
حتراق النفس ي وعلاقته ببعض الا  إلى التعرف التي هدفت  )7145(
سمات الشخصية لدى العاملات بمراكز الاعاقة الذهنية بمدينة 
) عاملة بمختلف 42(من عينة البحوث  تكونتو ، الرياض
الاجتماعية (سمات الشخصية  أظهرت النتائج أن .التخصصات
 ما يتسمبين ،بالارتفاعتتسم والسيطرة والمسئولية) لدى العاملات 
 ةالبد علاقة ارتباطية سو وجكما تبين الاتزان الانفعالي بالمتوسط، 
 .دالة إحصائية بين الاحتراق النفس ي وسمات الشخصية
التي تناولت الاحتراق  )2015عبدالهادي (وفي دراسة 
النفس ي وعلاقته ببعض السمات الشخصية لدى العاملات بمراكز 
عينة الدراسة من الاحتياجات الخاصة بمحولية امدرمان، وتكونت 
(الميل سمات الشخصية  ) عاملة. أظهرت النتائج أن711(
، بالارتفاعتتسم ) لدى العاملات والاتزان الانفعالي الاجتماعي
دالة إحصائية بين الاحتراق النفس ي  ةعلاقة ارتباطية سالب ووجود
 .وسمات الشخصية
 ,amijayiM( مياجيما وتايرا وكودا وكوندو دراسة أما
التي هدفت إلى فحوص الفروق  )4102 ,odnoK & adoK ,ariaT
، ذكور إلى 
 
في سمات الشخصية وسط عينة من المتحوولين جنسيا
، و(021( ـ)، مقارنة ب621)، وإنا  إلى ذكور (56إنا  (
 
) 921) ذكرا
ستخدام الصورة المختصرة من قائمة اأنثى غير متحوولين. وب
الثنائي أظهرت  ، وبتحوليل التباينretcarahC & tnemarepmeT
 الدراسة 
 
 مجموعة المتحوولين ىفي المحواولات البداعية لد انخفاضا
من النا إلى ذكور مقارنة بالذكور والمتحوولين من ذكور إلى إنا ، 
ا  من ذكور إلى إن ينالمتحوول ىوارتفاع الكفايات الاستقلالية لد
نا  إالمتحوولين من  ىمقارنة بالذكور، وارتفاع فاعلية المشاركة لد
إلى ذكور مقارنة بالذكور والذكور المتحوولين إلى إنا ، إضافة إلى 
المتحوولين من ذكور إلى إنا  مقارنة  ىارتفاع تقدير الذات لد
 بجميع المجموعات.
بعنوان السمات دراسة  )2015سالم (وفي مصر أجرت 
. قامت الباحثة بسحب عينة وعلاقتها بالموضة الشخصية للمرأة
مفردة من الفتيات والسيدات في الفئة  )44.( عشوائية قوامها
سنة مثلت كافة البيانات الديموغرافية.  )2.–21(العمرية من 
أظهرت الدراسة أن الشخصية الانبساطية هي أكثر الشخصيات 
شراء  من أول مرة تعجب بالموديل، وعن اتخاذ قرار الشراء كانت 
نتقي شراء وتالشخصية القيادية هي التي تعتمد على نفسها في ال
ما يناسب جسمها، بينما الشخصية القلقة هي أقل الشخصيات 
في القدرة على الشراء لنفسها. وأكدت الدراسة على أن جميع 
النساء بمختلف السمات تميل إلى الموديل الذي يخفي عيوب 
 مناطق الجمال. ويظهر الجسم 
ري والغورباني والاسماعيلي زهالأوفي إيران أجرى 
 )3102 ,idabA & yliamsE ,inabrohG ,irahzA( والعبادي
دراسة عن العلاقة بين خصائص الشخصية وجودة النوم لدى 
تشفى في مس التعليميالنساء في سن اليأ اعتمادا على المستوى 
مشهد بإيران. أظهرت الدراسة أن أعلى درجة وأدنى درجة 
لخصائص الشخصية كانت للانفتاح على الخبرة، والعصبية على 
توالي. كما أظهرت الدراسة أن هناك علاقة ارتباطية بين ال
 الانبساطية وجودة النوم.
التي هدفت إلى توزع سمات  )5015بلان (وفي دراسة 
الانبساطية والعصابية والذهانية والكذب لدى عينة من المجتمع 
دمشق وحمص. وكذلك كشف دلالة الفروق  السوري في محوافظتي
 
 
لمتغير العمر والحالة الاجتماعية  في درجة هذه السمات وفقا
امرأة، منهن  )272متزوجة). وقد بلغت عينة الدراسة (، (عازبة
امرأة غير عاملة. وكانت أداة  )225) امرأة عاملة و(425(
ضمن يت الذي  الصورة القصيرة لمقيا آيزنك للشخصية الدراسة
 توزعت على 20
 
 ةأربعة مقاييس فرعية، أظهرت نتائج الدراس بندا
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أن السلم التراتبي لانتشار هذه السمات من الأدنى إلى الأعلى كما 
، الانبساط، العصابية، الذهانية، ومتوسط سمة كذبيلي: ال
سنة)، وعدم وجود  25-45( العصابية مرتفع في الفئة العمرية
فروق إحصائية بين النساء العازبات والمتزوجات في درجة 
 ما وجدت الدراسة ، بينكذبوالانبساطية وال الذهانية
 
ي ف فروقا
أكثر  درجة العصابية لصالح العازيات (أي أن النساء العازبات
 عصابية من النساء المتزوجات). 
إلى الكشف عن سمات  )5015عاشور (وهدفت دراسة 
الشخصية وعلاقتها بالذكاء في ضوء بعض المتغيرات، وتكونت 
ئية في ) امرأة عاملة بالشرطة النسا06عينة الدراسة من (
محوافظات غزة. أظهرت النتائج وجود مستوى مرتفع من سمات 
الشخصية، وأن سمة الاتزان/الانفعال احتلت المرتبة الأولى، يليها 
التفاؤل/التشاؤم، وجاءت سمة الانبساط/الانطواء بالمرتبة 
 سمة الشعور بالمسؤولية الاجتماعية/عدم الشعور 
 
الثالثة، واخيرا
 في بالمسؤولية الاجتماعي
 
ة. وتبين أنه لا توجد  فروق دالة إحصائيا
سمات الشخصية تعزى لمتغيرات: الحالة الاجتماعية، والعمر، 
 الخبرة، والمستوى التعليمي، وطبيعة العمل. وسنوات
في دراسة  )1102 ,nihaS & laB(بال وساهين أجرى 
عن أثر سمة الشخصية على جودة الحياة وسط عينة من تركيا 
 يتعالجن  ، )سنة 07-20(تركية تراوحت أعمارهن بين  امرأة )45.(
في المستشفى الخاص بسن اليأ . أظهر تحوليل الانحودار 
اللوغريثمي أن جودة الحياة بالنسبة لأبعاد تحورك الأوعية الدموية 
اء النس ى، الحياة النفسية، والجنسية، تنخفض لد)rotomosav(
 الانفعالي. العصبيات مقارنة بالنساء من ذوي الاستقرار 
 رمزندزه وعابدينيا ويزدي وجعفر آبادينوربلا وأوأجرى 
 & idzaY ,ainidebA ,hedanazemaR ,alabrooN(
اضطرابات الشخصية هدفت لمعرفة بدراسة  )7002 ,idabarafaJ
 وسط النساء المنجبات والعقيمات وبعض العوامل المتنبئة بذلك
امرأة إيرانية  )44.( . أجريت الدراسة على عينة مكونة منفي إيران
مناصفة بين النساء اللائي يمكن أن ينجبن أبناء والنساء 
أظهرت  )QPE(العقيمات. وباستخدام استخبار الشخصية للأيزنك 
نساء المنجبات من ال %42 ىالدراسة أن سمة الانطوائية تتوفر لد
 ىلنساء العقيمات، بينما صفة الانبساطية تتوفر لدمن ا %42و
للنساء العقيمات.  %..00لنساء المنجبات، في مقابل ا من % 6.42
كما أظهرت الدراسة أن النساء المنجبات أكثر مخاطرة مقارنة 
 بالنساء العقيمات إن كن ربات منازل أو عاملات. 
بعنوان السمات الشخصية  )2115غنام (وفي دراسة 
والولاء التنظيمي لدى معلمات المرحلة الأساسية في المدار 
) .21. تم اختيار عينة قوامها (سية في محوافظة نابلالحكوم
معلمة، باستخدام مقيا  بروفيل للشخصية المعدل لجوردن 
الذي يرتكز على أربع سمات رئيسة للشخصية (المسؤولية، الاتزان 
الانفعالي، السيطرة، والاجتماعية)، أظهرت النتائج سمات 
، الاجتماعية %7.02: المسؤولية الآتي النحوو  الشخصية جاءت على
، أما الاتزان الانفعالي فكان بنسبة %5.66، السيطرة %0.66
 .%2.16
في  غييراتالتالسوداني العديد من يشهد المجتمع 
مختلفة الرجل في  مشاركةللمرأة  التي يتيحجوانبه مختلف 
الجوانب، وأهمها خروج المرأة للعمل في شتى القطاعات. فهي قد 
وجة ز والمسؤوليات التي تقوم بها كر ادو الأ في اني من صراعات تع
وعدم إعطائهم  الأبناءيؤثر على تربية وهذا قد  وأم وامـرأة عاملـة.
 إلىبها يؤدي ، مما الوقت الكافي كما فـي حـال المرأة غير العاملة
ذلك  المرأة فياستمرار الأبناء. وأن شعور المرأة العاملة بالذنب تجاه 
، ويضعف من في تحومل المواقف الضاغطةأقل مرونة إلى يؤدي 
الشخصية من  اتخـاذ القرارات وتحومل المسؤولياتقدرتها على 
 تاأثير وقد تعاني بعض النساء من ت .جهة والأسرية من جهة أخرى 
بسبب قد تعود إلى أسباب شخصيتها  وضغوطات مختلفة على
ل قد تعمة المتزوجة المرأف اقتصادية أو اجتماعية أو أسرية ... الخ،
أكثر من غير  من حولها حويطمع المتكيف مع نفسها و على ال
 لدىلشخصية اسمات فكانت عاملـة أو غيـر عاملة.  سواءالمتزوجة 
قد تختلف وتتغير من وقت  تغير العاملا  وأ تالعاملا هؤلاء النساء 
مشكلة الدراسة من شعور  تبرز و  وبدرجات مختلفة.لآخر 
ـشها المختلفة التـي تعيالحياتية  اتايد الضغوطبمدى تز  ينالباحث
بغض النظر عن حالتها الاجتماعية. ومن  المرأة العاملة وغير العاملة
سمات الشخصية هنا نشأت مشكلة الدراسة وهي الكشف عن ال
المرأة السودانية من خلال عوامل أيزنك للشخصية في ضوء  ىلد
ستوى التعليمي، ، والحالة الاجتماعية، والمالعمرمتغيرات: 
 والعمل.
 ما السمات الشخصية الشائعة لدى المرأة السودانية؟ 
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هل توجد فروق بين متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة  
في السمات الشخصية تعزى إلى متغيرات: العمر، والحالة 
 الاجتماعية، والمستوى التعليمي، والعمل؟
أت الآتية:وقد انبثق عنه الفرضيا
: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند الفرضية الولى 
بين متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة في   ≤
 لمتغير الحالة الاجتماعية.
 
 السمات الشخصية تبعا
: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند الفرضية الثانية 
 بين متوسطات درجات أفراد عينة ≤مستوى 
 لمتغير العمر.
 
 الدراسة في السمات الشخصية تبعا
: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند الفرضية الثالثة 
بين متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة في   ≤
 لمتغير المستوى التعليمي.
 
 السمات الشخصية تبعا
: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند الفرضية الرابعة 
بين متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة في   ≤
 لمتغير العمل.
 
 السمات الشخصية تبعا
سمات الشخصية  تهدف الدراسة الحالية التعرف إلى
المرأة السودانية من خلال عوامل أيزنك للشخصية في ضوء  ىلد
، والحالة الاجتماعية، والمستوى التعليمي، العمرمتغيرات: 
 والعمل.
تأتي أهمية الدراسة الحالية من الناحية النظرية بإلقاء 
الضوء على أحد الأمور الهامة في شخصية النساء المؤثرة في 
صحتهن النفسية في المجتمع السوداني، ويؤمل أن تشكل هذه 
الدراسة مساعدة للمهتمين والباحثنين بشؤون المرأة بشكل عام 
هم فـي معرفة تـساعد، وموالمتخصصين في مجال الشخصية
وفي تهيئة الظروف المساعدة لتخطي ، السمات الشخصية للمرأة
. كما ستعمل الدراسة المشكلات والاضطرابات التي تواجه المرأة
الحالية لتزويد المؤسسات المعنية ولفت أنظار المسئولين في أهمية 
 الشخصية ودروها في تحوقيق الاستقرار النفس ي والاجتماعي. 
من الناحية التطبيقية فإنه سيترتب على نتائج هذه أما 
الدراسة فوائد عملية في الميدان النفس ي، لا سيما في حقل 
الشخصية وسماتها، فيتوقع من الدراسة الحالية الكشف عن 
السمات الشخصية لدى عينة من النساء السودانيات، إضافة إلى 
ذلك يمكن أن تفتح الباب أمام بحوو  مستقبلية تهتم 
بالشخصية، ومن ثم بناء الخطط والبرامج العلاجية للتعامل مع 
الأسري  العاملين بالمجالىن الدراسة هذه هذه السمات. كما تزود
قيا  السمات الشخصية،  والنفس ي بأدوات قيا  تساعدهم في
كما أن الدراسة الحالية قد تحوفز الباحثين لجراء دراسات جديدة 
كشف فة، ودراسات أجريت للحول عينات أخرى من بيئات مختل
 .المرأة لدىالنفسية الشخصية و باقي السمات عن 
: هي خاصية تتسم بالثبات السمات الشخصية
والاستقرار النسبي التي تتعلق بالاختلافات لدى الأفراد في 
الاتجاهات والميول الخاصة بهم، وهي إحدى الوحدات الرئيسة في 
)، 4145ي تميز سلوك الفرد (نعيسة وجمل، بناء الشخصية الت
 بأنه الدرجة التي تحوصل عليها المفحووصة على 
 
ويعرف إجرائيا
سودانية المعربة من إعداد ال الصورة للشخصية أيزنك مقيا 
 ). 2145الشيخ وعبدالعزيز وبلال والأمين (
وتستخدم ، البالغةالنسانية  نثىالأ  هي: المرأة السودانية
الكلمة لتمييز الفرق الحيوي (البيولوجي) بين أفراد الجنسين أو 
قافات المختلفة
ّ
 للتمييز بين الدور الاجتماعي بين المرأة والرجل في الث
 بأنها الأنثى البالغة التي 2145(ويكيبيديا، 
 
تجاوز ي)، وتعرف إجرائيا
 .) سنة وتقيم في دولة السودان21عمرها فوق (
راسة  أقتصرت: العّينة حدود 
ّ
على عّينة من الحالية الد
النساء السودانيات المقيمات في الخرطوم والبالغ عددهم 
 ) إمرأة.617(
تم إجراء الدراسة الحالية في ولاية الخرطوم : المكان حدود 
 بالسودان.
من عام  نيسانشهر  خلالتم تطبيق الدراسة : د الزمانوأحد 
 م.2145
: تنحوصر الحدود الموضوعية للدراسة في حدود موضوعية 
: متغيراتالمرأة السودانية في ضوء  ىالشخصية لدالسمات 
 ، والحالة الاجتماعية، والمستوى التعليمي، والعمل.العمر
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-55سنة،  15-21(وله ثلا فئات  العمر : ستللةالمتغيرات الم 
ولها أربع  الحالة الاجتماعيةسنة فما فوق)،  40سنة،  40
المستوى فئات (متزوجة، غير متزوجة، أرملة أو منفصلة)، 
وله أربع فئات (أمي، أسا  ومتوسط، ثانوي،  التعليمي
 جامعي فما فوق)، العمل وله فئتان (عاملة، غير عاملة).
لها أربع فئات : السمات الشخصية و تابعةالمتغيرات ال 
 (العصابية، الانفعالية، الذهانية، الكذب).
 وفق الوصفي المنهج إجراءات الدراسة هذه في استخدم
 
 ا
 أوصاف جمع في تتمثل التي) 4.. ،6445( نيلاد فان لتصنيف
 ريرلتب البيانات استخدام بقصد الموجودة الظاهرات عن مفصلة
 لتحوسين ذكاء   أكثر خطط لوضع أو الراهنة المهارات أو الأوضاع
 .التربوية أو الاجتماعية والعمليات الأوضاع
 بولاية النساء جميع من الدراسة هذه مجتمع يتمثل
 جبل محولية الخرطوم، محولية السبع، محولياتها في الخرطوم
 ن،درما أم محولية النيل، شرق  محولية بحوري، محولية الأولياء،
 عام )21( من العمرية الفئة في. أمبدة ومحولية كرري، محولية
 . فأكبر
 )617( حجمها بلغ بسيطة عشوائية عينة ختيارا تم
 بين 42و متزوجة، 495و متزوجة، غير 665( منهن سودانية امرأة
 ذلك. يوضح )1( وجدول أو منفصلة)،  الأرملة
أ)0جدول (
 فما فوق  40 40 – 55 15-21 العمر 
أالمجموع
 متزوجة الاجتماعية الحالة 
غير 
 متزوجة
أرملة أو 
 منفصلة
 متزوجة
غير 
 متزوجة
أرملة أو 
 منفصلة
 متزوجة
غير 
 متزوجة
أرملة أو 
 منفصلة
المستوى 
 التعليمي
 27 .4 14 24 14 24 24 04 51 .5 أمي
 59 04 54 64 54 54 01 74 45 2. أسا ومتوسط
 4.5 74 14 21 24 61 7. 11 12 22 ثانوي 
 4.5 14 04 21 74 72 47 14 70 24 جامعي وما فوق 
 307أ23أ545أ512أالمجموع 
الحالة 
 العملية
 220 6 2 7. 11 .41 79 51 651 22 عاملة
 571 6 . 21 . 6 55 41 5. .7 غير عاملة
أ307أ23أ545أ512أالمجموع 
سودانية ال الصورة للشخصية زنكأي مقيا  استخدم
 الصورة هذه وتتكون )، 2145المعربة من إعداد الشيخ وآخرون (
  )05( من المختصرة
 
 أبعاد من ُبعد لكل بنود )7( بواقع. بندا
 وضحي اليالت والجدول . الكذب قيا  إلى إضافة الثلاثة الشخصية
 مقيا  درجات إلى إضافة الشخصية أبعاد من ُبعد كل بنود
، 9، 1( عد العصابيةب ُفكانت الفقرات على النحوو التالي:  .بالكذ
)؛ .5، 45، 21، .1، 0، 5( ةيلاعد الانفعب ُ)؛ و 15، 21، 01، 11
، 6، 2( مقيا الكذب)؛ و 55، 71، 51، 2، 7، .( عد الذهانيةب ُو 
 ).05، 91، 61، 41
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) باستخراج الصدق 2145قام الشيخ وآخرون (
 بدرجات ُبعد   التلازمي، حيث إن
 
درجات القلق ارتبطت إيجابا
 بدرجات مقيا  الكذب، في حين أنها لم ترتبط 
 
العصابية وسلبا
بدرجات كل من ُبعدي الذهانية والانبساطية، في حين ارتبطت 
، ولم 
 
 سليبا
 
درجات الاكتئاب بدرجات ُبعد الانبساطية ارتباطا
لكذب. كما قام ترتبط بدرجات الأبعاد الأخرى أو درجات مقيا ا
الباحثون بحوساب معامل الاتساق الداخلي، حيث تراوحت قيم 
 ).19.4 - 02.4المعاملات ما بين (
قام الباحثون في الدراسة الحالية بالتحوقق من صدق 
المحوتوى بعرض المقيا  بصورته المعربة على مجموعة من 
) محوكمين من ذوي الاختصاص في التربية 2المحوكمين بلغ عددهم (
م النفس بجامعة الخرطوم والزعيم الأزهري، للتأكد من مدى وعل
مناسبة فقرات المقيا  لهذه الفئة التي سوف تتطبق عليها 
)، % 22الدراسة، حيث أجمع المحوكمون على الفقرات بنسبة (
وهذه النسبة يمكن الاعتماد عليها لجراء الدراسة، حيث لم يتم 
ل على صياغة حذف أي فقرة من المقيا  الأصلي مع تعدي
الفقرات بما يتناسب مع النا . كما قام الباحثون باستخراج 
صدق البناء للمقيا  بتطبيقه على عينة استطلاعية مكونة من 
) امرأة من خارج عينة الدراسة، ومن ثم حسبت قيم معاملات 0.(
الارتباط المصحح للفقرات مع المقيا ، كما هو مبين في جدول 
).5(
أ)5جدول (
أالسمات الشخصيةعاملات الارتباط (المصحح) لفلرات ملياس قيم م
رقم 
 الفلرة
معامل 
أالارتباط
رقم 
 الفلرة
معامل 
 الارتباط
رقم 
 الفلرة
معامل 
 الارتباط
 46.4 61 57.4 9 22.4 1
 96.4 21 76.4 41 06.4 5
 12.4 91 92.4 11 67.4 .
 06.4 45 67.4 51 07.4 0
 27.4 15 47.4 .1 02.4 2
 22.4 55 52.4 01 12.4 7
 .7.4 .5 42.4 21 77.4 6
 .6.4 05 26.4 71 56.4 2
) أن قيم معاملات ارتباط لفقرات 5يتبين من جدول (
 12.4-52.4المقيا  تراوحت بين (
 
). وقد اعتمد الباحثون معيارا
لقبول الفقرة بأن لا يقل معامل ارتباطها بالُبعد والقائمة ككل عن 
 ).4..4(
) باستخراج معاملات 2145قام الشيخ وآخرون (
 .2.4كرونباخ ألفا لأبعاد الشخصية ومقيا الكذب تتراوح بين (
 )، وجميعها عالية مقارنة بالدراسات الأخرى.92.4 -
أما الدراسة الحالية فقد قام الباحثون بالتحوقق من 
لأولى من خلال تطبيقه على عينة ثبات المقيا  بطريقتين: ا
) امرأة من خارج عينة الدراسة، وتم حساب 0.استطلاعية بلغت (
معامل الاتساق الداخلي كرونباخ ألفا للأبعاد، حيث تراوحت هذه 
)، والطريقة 26.4) والأداة ككل بلغت (52.4-16.4القيم بين (
ية، عالثانية ثبات الاستقرار بتطبيقه على نفس العينة الاستطلا 
وتم إعادة تطبيقه بعد أسبوعين من التطبيق الأول، وتراوحت 
). ويرى .2.4)، والأداة ككل بلغت (72.4-26.4هذه القيم بين (
الباحثون أن هذه القيم مناسبة لاستخدام القائمة لأغراض 
 ) يظهر ذلك. .الدراسة الحالية، وجدول (
أ) 2جدول (
ك للشخصية ييزأآات ملياس لثبكرونباخ ألفا وثبات الإعادة معاملات 
أالمختصر
أثبات الإعادةأكرونباخ ألفاأالُبعد
 26.4 16.4 العصابية
 72.4 52.4 الانبساطية
 02.4 96.4 الذهانية
 22.4 42.4 الكذب
 .2.4 26.4 المقيا ككل
) فقرة، وتتم الاستجابة على 05يتكون المقيا  من (
 تدرج ثن
 
= لا)، حيث تتراوح 1= نعم؛ 5ائي (فقرات المقيا  وفقا
 ).20-05الدرجة الكلية للمقيا ما بين (
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الدراسة على أفراد الدراسة  ةقام الباحثون بتوزيع أدا
وإعطائهم الوقت الكافي في الجابة ، م2145من عام  نيسانشهر 
، ثم جمع البيانات وتدقيقها، والتأكد من داةعلى فقرات الأ 
ها لأغراض التحوليل الحصائي، ومن ثم إدخالها في ذاكرة صلاحيت
) لتحوليل SSPSالحاسوب، واستخدام التحوليل الحصائي (
البيانات. واستخرجت النتائج، ومناقشتها في ضوء الأدب النظري 
والدراسات السابقة من حيث الاتفاق والاختلاف، ووضع 
 ائج.ن نتالدراسة م يهالتوصيات المناسبة في ضوء ما توصلت إل
 yaW enOتم استخدام تحوليل التباين الأحادي (
للتعرف إلى السمات الشخصية لدى المرأة السودانية، ) AVONA
، والحالة معرفة الفروق في متغيرات العمربالضافة إلى 
والمقارنات البعدية بطريقة الاجتماعية، والمستوى التعليمي، 
بحوسب  السمات الشخصيةالفروق في  ) لمعرفةnacnuD( دنكان
ما تم ك متغيرات: العمر، والحالة الاجتماعية، والمستوى التعليمي.
استخدام اختبار (ت) للفروق بين متوسطات درجات النا  
 العاملات وغير العاملات على سمات الشخصية.
 سئلةالأمن  سؤالفيما يلي عرض النتائج المتعللة بكل 
أاولت الدراسة الإجابة عنها.التي ح
: ما السمات الشخصية الشائعة لدى المرأة السؤال الولأ 
 السودانية؟. 
تحوليل التباين حساب تم  سؤالال اللإجابة عن هذ
للتعرف على سمات الشخصية  AVONA yaW – enOالأحادي 
 ) يوضح ذلك. 0، وجدول (للمرأة السودانية
 )4جدول (
 للياس المتكرر لسمات الشخصية للمرأة السودانيةتحليل التباين الحادي ل
أالمصدر
مجموع 
 المربعات
 درجة الحرية
متوسط 
 المربعات
النسبة 
 الفائية
الليمة 
 الاحتمالية
 الاستنتاج
 705.150 5 .90.502 السمات
 144.4 .71.79
توجد فروق دالة 
 
 
 12..0 5.51 102.97.2 الخطأ إحصائيا
ة النسبة الفائية لسمات أن قيم) 0(من جدول يتبين 
 عند مستوى وهي  ).71.79(الشخصية، هي 
 
 144.4دالة إحصائيا
مما يشير إلى وجود فروق في سمات الشخصية لدي المرأة 
 السودانية. وعند رسم المخطط البياني هذه لسمات الشخصية 
 
 
 
 
 
 
 0.7.1 )،25.1(  وسط الذهانيةتيظهر أن م –كما في الشكل رقم 
ومتوسط  42..5)، 27.5ط درجات العصابية (متوس أقل من
ستنتاج إن المرأة ا. وعليه يمكن 25.5)، 66.5نبساطية (درجات الا 
 نبساطية مقارنة بالذهانية.االسودانية أكثر عصابية و 
 
 
 
 
 
 
 
 
متوسط 
, الدرجات
, العصابية
56.2
متوسط 
, الدرجات
, الإنبساطية
77.2
متوسط 
, الدرجات
82.1, الذهانية
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هل توجد فروق بين متوسطات درجات السؤال الثاني:  
أفراد عينة الدراسة في السمات الشخصية تعزى إلى 
: الحالة الاجتماعية، والعمر، والمستوى التعليمي، متغيرات
أوالعمل؟.
أوقد انبثق عنه الفرضيات الآتية:
: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند الفرضية الولى 
بين متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة في  
 لمتغير الحالة الاجتماعية؟.
 
 السمات الشخصية تبعا
تحوليل التباين حساب تم  رضيةه الفللإجابة عن هذ
  AVONA yaW – enOالأحادي 
 
، الحالة الاجتماعيةمتغير وفقا
 ) يوضح ذلك.2وجدول (
أ)2جدول (
 لمتغير الحالة الاجتماعية 
ً
أتحليل التباين الحادي لدرجات لسمات الشخصية للمرأة السودانية وفلا
 مجموع المربعاتأمصدر التباينأالسمة
درجات 
 الحرية
 متوسط
 المربعات
النسبة 
 الفائية
الليمة 
 الاحتمالية
 العصابية
 .29.11 5 779..5 بين المجموعات
 607.2 017 14..670. داخل المجموعات 51.4 551.5
  717 675.190. الكلي
 الانبساطية
 414.5 5 454.0 بين المجموعات
 562.0 017 995.1995 داخل المجموعات 77.4 .10.4
  717 91..2995 الكلي
 الذهانية
 976.41 5 2.2.15 بين المجموعات
 .07.5 017 229.5571 داخل المجموعات *54.4 064.0
  717 .90.0071 الكلي
 الكذب
 675.4 5 0.2.4 بين المجموعات
 625.2 017 210.705. داخل المجموعات 29.4 124.4
  717 429.705. الكلي
 .لالة دالة عند مستوى الد* 
أن قيمة النسبة الفائية، لدرجات  )2(من جدول تبين 
، 10.4، 51.5، هي: كذبالعصابية، الانبساطية، والذهانية، وال
 . مما يشير إلى أن هناك يلاعلى التو  24.4، و 64.0
 
في سمة  فروقا
عز  ىالذهانية لد
ُ
 لمتغير الحالة الاجتماعية. ى المرأة السودانية ت
صحة الفرض استخدم المقارنات المتعددة  وللتحوقق من
 )7(جدول ، و nacnuDاختبار دنكان  snosirapmoC elpitluM
 .يوضح ذلك
 
أ)7جدول (
 لمتغير الحالة  nacnuDنتائج اختبار دنكان 
ً
للفروق البعدية تبعا
أالاجتماعية على ُبعد الذهان
أنأالمتغيرأالُبعد
أ)21.1قيمة ألفا (
أالتلييم
أ5أ0
ن
الذها
 
  11.1 495 متزوجة
 
 لصالح
غير 
 متزوجة
 51.1  42 أرملة أو منفصلة
 90.1  665 غير متزوجة
 2..4 44.1  الدلالة
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 في ُبعد الذهان 7يلاحظ من جدول (
 
) أن هناك فروقا
 لمتغير الحالة الاجتماعية لصالح غير متزوجة.
 
 تبعا
 ندلا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عالفرضية الثانية:  
بين متوسطات درجات أفراد عينة  مستوى 
 لمتغير العمر.
 
 الدراسة في السمات الشخصية تبعا
تحوليل التباين حساب تم  ه الفرضيةللإجابة عن هذ
  AVONA yaW – enOالأحادي 
 
لعمر، وجدول الحالة امتغير وفقا
 ) يوضح ذلك.6(
أ) 3جدول (
 لمتغير العمرتحليل التباين الحادي لدرجات لسمات 
ً
 الشخصية للمرأة السودانية وفلا
 مجموع المربعاتأمصدر التباينأالسمة
درجات 
 الحرية
متوسط 
 المربعات
النسبة 
 الفائية
الليمة 
 الاحتمالية
 العصابية
 455.9 5 100.21 بين المجموعات
 727.2 017 752.560. داخل المجموعات 45.4 4.7.1
  717 675.190. الكلي
 بساطيةالان
 .24.05 5 271.20 بين المجموعات
 442.0 017 021.6095 داخل المجموعات *14.4 614.2
  717 91..2995 الكلي
 الذهانية
 727.7. 5 .6...6 بين المجموعات
 922.5 017 451.1621 داخل المجموعات *14.4 6...01
  717 .90.0071 الكلي
 الكذب
 241.75. 5 615.527 بين المجموعات
 755.0 017 ..6.0925 داخل المجموعات *14.4 271.66
  717 429.705. الكلي
 .* دالة عند مستوى الدلالة  
أن قيمة النسبة الفائية لدرجات  )6(من جدول يتبين 
، 54.2، .7.1نبساطية، الذهانية، والكذب، هي: العصابية، الا 
 ما يشير إلى أن هناك . ميلاعلى التو  61.66، و0..01
 
في  فروقا
عز سمات الا 
ُ
 ى نبساطية، الذهانية، والكذب للمرأة السودانية ت
لمتغير العمر. وللتحوقق من صحة الفرض استخدم المقارنات 
، nacnuDاختبار دنكان  snosirapmoC elpitluMالمتعددة 
 وضح ذلك.ت التاليةول اجدوال
 
 
   
 931 
أ) 8جدول (
 لمتغير العمر على ُبعد الانبساطية للفروق البعدية nacnuDنتائج اختبار دنكان 
ً
أتبعا
أالمتغيرأالُبعد
أ
أن
أأ)21.1قيمة ألفا (
 5 1 أالتلييم
 الانبساطية
  75.5 .6 سنة فما فوق  40
 
 سنة 15-21لصالح الأعمار 
 92.5 92.5 505 سنة 40-55
 04.. 2 54. سنة 15-21
 94.4 45.4  الدلالة
 في ُبعد الانبساطية 2( يلاحظ من جدول 
 
) أن هناك فروقا
 لمتغير العمر لصالح الأعمار من 
 
 سنة. 15-21تبعا
أ) 9جدول (
 لمتغير العمر على ُبعد  nacnuDنتائج اختبار دنكان 
ً
للفروق البعدية تبعا
أالذهان
أنأالمتغيرأالُبعد
أ)21.1قيمة ألفا (
أالتلييم
أ5أ0
 الذهان
  09.4 54. سنة 15-21
 لصالح
الأعمار 
سنة  40
 فما فوق 
 02.1  505 سنة 40-55
 02.1  .6 سنة فما فوق  40
 51.4 44.1  الدلالة
 في ُبعد الذهان 9يلاحظ من جدول (
 
) أن هناك فروقا
 لمتغير العمر لصالح الأعمار من 
 
 سنة فما فوق. 40تبعا
 
أ) 10جدول (
أ للفروق البعدية nacnuDنتائج اختبار دنكان 
ً
لمتغير العمر على ُبعد  تبعا
أالكذب
أنأالمتغيرأالُبعد
أ)21.1قيمة ألفا (
أالتلييم
 5 1
 
 الكذب
  5..5 54. سنة 15-21
لصالح 
الأعمار 
سنة  40
 فما فوق 
 25.0  505 سنة 40-55
 77.0  .6 سنة فما فوق  40
 51.4 44.1  الدلالة
 في ُبعد الك41يلاحظ من جدول (
 
ذب ) أن هناك فروقا
 لمتغير العمر لصالح الأعمار من 
 
 سنة فما فوق. 40تبعا
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند الفرضية الثالثة:  
بين متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة في  
 لمتغير المستوى التعليمي.
 
أالسمات الشخصية تبعا
تحوليل التباين حساب تم  ا السؤالللإجابة عن هذ
  AVONA yaW – enOالأحادي 
 
متغير المستوى التعليمي، وفقا
 ) يوضح ذلك.11وجدول (
أ)00جدول (
 لمتغير الم 
ً
 ستو  التعليميتحليل التباين الحادي لدرجات لسمات الشخصية للمرأة السودانية وفلا
أمصدر التباينأالسمة
مجموع 
 المربعات
درجات 
 الحرية
متوسط 
 المربعات
النسبة 
 الفائية
الليمة 
 حتماليةالاأ
 العصابية
 527.1 . 604.2 بين المجموعات
 .2.4 795.4
 627.2 .17 455.720. داخل المجموعات
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أمصدر التباينأالسمة
مجموع 
 المربعات
درجات 
 الحرية
متوسط 
 المربعات
النسبة 
 الفائية
الليمة 
 حتماليةالاأ
  717 675.190. الكلي
 الانبساطية
 005.5 . 5.6.7 بين المجموعات
 262.0 .17 622.2295 داخل المجموعات 16.4 470.4
  717 91..2995 الكلي
 الذهانية
 757.62 . 262.561 بين المجموعات
 140.5 .17 217.1601 داخل المجموعات 14.4 044.05
  717 .90.0071 الكلي
 الكذب
 .4..205 . 249.2.6 بين المجموعات
 794.0 .17 104.1125 داخل المجموعات 14.4 022.92
  717 429.705. الكلي
 
 .دالة عند مستوى الدلالة * 
أن قيمة النسبة الفائية، لدرجات  )11( من جدول تبين 
، 70.4، 4..4نبساطية، الذهانية، والكذب، هي: العصابية، الا 
. مما يشير إلى أن هناك فروق في سمات يلاالتو  ىعل 22.92، 44.05
عز 
ُ
ستوى لمتغير الم ى الذهانية، والكذب للمرأة السودانية ت
عددة المت. وللتحوقق من صحة الفرض استخدم المقارنات التعليمي
التالية جدول ، والnacnuDاختبار دنكان  snosirapmoC elpitluM
 وضح ذلك.ت
أ) 50جدول (
 لمتغير المستو  التعليمي  nacnuDنتائج اختبار دنكان 
ً
للفروق البعدية تبعا
أعلى ُبعد الذهان
أنأالمتغيرأالُبعد
أ)21.1قيمة ألفا (
أالتلييم
أ5أ0
 الذهان
  12.4 4.5 ثانوي 
 
 لصالح
المستوى 
الجامعي 
 فما فوق 
  12.4 27 أمي
  94.1 59 أسا ومتوسط
 79.1  4.5 جامعي فما فوق 
 44.1 15.4  الدلالة
 في ُبعد الذهان 51يلاحظ من جدول (
 
) أن هناك فروقا
 لمتغير المستوى التعليمي لصالح المستوى التعليمي الجامعي.
 
 تبعا
أ) 20جدول (
 لمتغير المستو  التعليمي للفروق البعدية  nacnuDنتائج اختبار دنكان 
ً
تبعا
أعلى ُبعد الكذب
أالتلييمأ)21.1قيمة ألفا (أنأالمتغيرأالُبعد
أ5أ0
 
 
 الكذب
أسا 
 ومتوسط
   9..5 59
لصالح 
المستوى 
الجامعي 
 فما فوق 
  .2.5 4.5 ثانوي 
  27.5 27 أمي
جامعي فما 
 فوق 
 26.0  4.5
 44.1 5..4  الدلالة
 في ُبعد الكذب .1يلاحظ من جدول (
 
) أن هناك فروقا
 لمتغير المستوى التعليمي لصالح المستوى التعليمي الجامعي.
 
 تبعا
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية * الفرضية الرابعة:  
بين متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة  عند 
 لمتغير العمل
 
أ.في السمات الشخصية تبعا
لمعرفة ما إذا كان هناك فروق بين النا  العاملات وغير 
العاملات على سمات الشخصية، استخدم اختبار (ت). ويبين 
 ) المتوسطات والانحورافات المعيارية ونتائج اختبار (ت).01الجدول (
   
 141 
أ)40جدول (
نتائج اختبار (ت) للفروق بين متوسطات درجات الإناث العاملات وغير 
أسمات الشخصيةالعاملات على 
سمات 
أالشخصية
أالمتغير
المتوسط 
أالحسابي
الانحراف 
أالمعياريأ
قيمة 
 )t(
مستو  
أالدلالة
 
 الذهان
  29.4 09.1 عاملة
 20.1
 
 150.4
 99.4 52.1 غير عاملة
 
 العصابية
  .9.4 74.1 عاملة
 0..7
 
 444.4*
 72.4 .1.1 غير عاملة
 
 الانبساطية
  65.1 2..1 عاملة
 64.1
 
 205.4
 69.4 52.1 غير عاملة
 
 الكذب
  69.4 46.1 عاملة
 12.1
 
 4.1.4
 094 92.1 غير عاملة
  *P> 1000.0
في بعد الذهانية  )ت(أن قيمة ) 01(جدول من بين تي
 ) 20.1بلغت (
 
عد العصابية فقد ب ُوفي  ،وهي غير دالـة إحصائيا
ويتضح )، 1444.4<  P) وبدلالة إحصائية (0..7(ت= بلغت قيمة 
من الجدول أن متوسط درجات غير العاملات أعلى من متوسط 
درجات العاملات. بينما في ُبعد الانبساطية لم يكن هناك فروق 
)، أما الكذب فلم يظهر فروق دالة 64.1دالة إذ بلغت قيمة (ت= 
 ).4.1.4إذ بلغت قيمة (ت) (
ة أعلى النتائج أعلاها أن المرأة السودانيأظهرت 
) لدى 2445دراسة غنام (هذا ما تؤيده انبساطية وأقل ذهانية. و 
 سمعلمات المرحلة الأساسية في المدار الحكومية في محوافظة نابل
. مما )%2.16(بنسبة  يلاالتي أظهرت أن المعلمات أقل اتزان انفع
 دراسة بلان ( ىيشير إل
 
) في 5145أنهن أعلى عصابية. وتؤكد جزئيا
أن السلم  ىشق وحمص بسوريا التي توصلت إلدم محوافظتي
 المرأة السورية من الأدنى ىالتراتبي لانتشار سمات الشخصية لد
 ، الانبساط، العصابية، الذهانية.كذبإلى الأعلى، هو: ال
ولعل ارتفاع العصابية الذي يمتاز بتقلب المزاج والأرق 
أن والعصبية ومشاعر النقص والقابلية للإثارة ... الخ. كما 
الأشخاص الذين يحوصلون على درجات مرتفعة على هذا البعد 
يعانون من أعراض نفسية جسمية كالصداع والاضطرابات 
الهضمية والأرق ... الخ. ولعل هذه النتيجة تصف واقع المرأة 
 ما تمتاز بخصائص العصابية بالرغم من 
 
السودانية التي كثيرا
ية والثقافية، التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياس
الاقتصاد السوداني تحوول من الاقتصاد الزراعي الروعي العملي 
الذي كان يعتمد على القوة البدنية، كما أن النظام السياس ي الذي 
التنفيذية)  –من المناصب السياسية (التشريعية  )%25(كفل 
للمرأة، ويظهر تنامي المستوى التعليمي في السودان مقارنة بالعقود 
 من القرن العشرين.  الأخيرة
وما يشير إلى ارتفاع مستوى  ،ولعل ارتفاع العصابية
مدى الظروف  وانعكا الهموم التي تعانيها المرأة السودانية 
الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها السودان في هذه الفترة التي 
وانخفاض العملة السودانية مقابل  ،تميزت بارتفاع التضخم
ع رتفااإضافة إلى ارتفاع مستوى البطالة و  العملات الأجنبية،
 ف الهجر إلى الخارج.يلاتك
بينما تؤكد هذه الدراسة أن المرأة السودانية لا تميل إلى 
المظاهر السيكوباثية، بل إن المرأة السودانية مازالت تعاني من 
القهر والهدر المجتمعي، إضافة إلى أنها تحومل بين خصائصها 
أو ، أبنائهنأو  ،أو قبيلتها ،أجل مجتمعهاالتضحيات والتفاني من 
أو أبيها ...الخ. فالمرأة السودانية بالرغم من زيادة الجرام ،زوجها 
في المجتمع السوداني إلا أنها حتى هذه الفترة لم تكن بالشراسة 
التي تجعلها أكثر ذهانية، وحتى اللائي يقمن بسلوك إجرامي لا 
يرقى لمستوى العنف  ولا  ،القضايا الأخلاقية البسيطة ىيتعد
 المتأصل. 
تؤكد هذه الدراسة ما استخلصه أيزنك من خصائص 
سمات محوددة للشخصية بصورة عامة وعالميتها كما أدى، إضافة 
إلى أنها تؤكد فاعلية قيا  أيزنيك للشخصية بصورة عامة، 
وجه الخصوص، كما أن  ى) عل05وفاعلية المقيا  المختصر (
يدعم خصائص  الحياة السودانية الذي الدراسة تكشف عن واقع
وانخفاض الذهانية  ،المرأة السودانية من خلال ارتفاع العصابية
بالرغم من التحوولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
 وعالميا عبر التطور التقني وسيادة التشريعات 
 
والسياسية محوليا
 العالمية.
ذلك إلى  ويعود وجود الذهان لدى النا  غير المتزوجة
وانهيار  ،التي تصيب الأنثى العزباءالصراعات النفسية والحباطات 
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الصدمات النفسية المبكرة والمشاكل المختلفة، بالضافة إلى 
. كما أن الطفولةمرحلة في التي تصيب الأنثى الانفعالية 
 عاملة الوالديةنعدام الأمن وأساليب المالاضطرابات الاجتماعية وا
لعل . و الخاطئة في الأسرة مثل الرفض والتسلط والحماية الزائدة
ة ومشاكل الحياة والعوامل والضغوط يحباطات البي ال 
ما الصادمة و  حياتيةالاقتصادية، والفشل في الزواج والخبرات ال
يصاحب ذلك من مشاعر الحباط والشعور بالثم وكذلك 
 . مور الحياتية المختلفةوالفشل في الأ  فاجئةالم خفاقاتال 
من الاضطرابات النفسية  العديد نواجهي نا أن ال و 
الظروف المجتمعية والأسرية التي تعاني منها الأسر نتيجة 
علـى  نطفال، وإن عدم قدرتهالأ عن  تسؤولا الم ن، فهالسودانية
 نفس الأسريةتطلبات المتـأمين 
 
 واضطيولد لديها قلقا
 
 دائما
 
 يا
 
رابا
 يتجلى على صورة مخاوف متعددة. وإن ال 
 
 ما  نا عاطفيا
 
غالبا
 كافة تحوت ضـغط حالـة مـن التـوتر والانفعال في المجالات يكن
ذا إ وبخاصة سواء في البيت أو العمـل لتحوملهـا المـسؤولية كاملـة 
 ولديها أطفال
 
 .ما كانت أما
فما فوق قد يعود إلى  40أما الذهان لدى ذوي الأعمار 
 بهن التي قد تؤدي إلى المعاناة الهمال وعد الاهتمامحالات 
والانعزال، وبالتالي الوصول أو الحصول على الوحدة ب والشعور 
سرة لأ اأفراد تعامل بالضافة إلى . ختلفة لديهنصحية الم تمشكلا 
  ،كمصدر للحرجمعهن 
 
في غرف بعيدة  ؤهنإخفاؤهنما يتم وكثيرا
من  والهانةجانب الاساءات المفتوحة بالضافة إلى  ،خاصة
ارحة وصاف التي تعتبر جالأ و تعابير الالمجتمع المتمثلة في اطلاق 
 .ومهينة
فما فوق إلى  40وفيما يتعلق بالكذب لدى ذوي الأعمار 
فوائد من الأطراف الأخرى المقابلة. النافع و المكسب محواولة 
 إنقاذو  ،السلبّية والمؤلمة تجنب الذكريات والأمور والعمل على 
الحفاظ على بالضافة إلى من مواقف محورجة وتجنيبها.  ذواتهن
كما أن مكانة اجتماعية معينة وحب الأضواء والشهرة والظهور. 
جعلهن ت الكراهية والبغض والمشاعر السيئة السلبية تجاه الآخرين
خر. لآ تلفيق ما لا يليق وما هو غير صحيح بحوق او  ،الكذبإلى  يلجأن
 عادة لا  أصبحوت  اعتياد الكذب والتنشئة والتربية عليهولعل 
 منعطف الشفقة و الكسب بالضافة إلى منها.  خلاصيمكن ال
عقدة النقص والرغبة في امتلاك أو تحوقيق ما بسبب  الآخرين
 ه.يكذب بشأن
اصة خ نأكثر وعيا بانفعالاتهكانت  فكلما كبرت النا 
ر ا والتحوكم بها من مثل الضيق والتوتالسلبية منها والسيطرة عليه
والقلق والاكتئاب وغيرها من الانفعالات السلبية، الأمر الذي يتيح 
تزداد  . وقدللفرد تكوين صورة واضحة عن ذاته يتمثل به
الاضطرابات الدالة على القلق مع الكبر نتيجة لفقدان الأمل في 
رمونية الحياة، وظهور التغيرات الجسمية والفسيولوجية واله
الدالة عليها، مثل العجز والضعف وبطء الحركة، وفقدان القدرة 
تعتبر نذير شؤم وفقدان للأمل  التيعلى الأبصار، وضعف السمع، 
 .والشعور باقتراب الأجل
أما فيما يتعلق بوجود الذهان لدى ذوات المستوى 
 بناء، و التي قد تعيشها النا  أوهامو الفكر المشّوش الجامعي إلى 
في مخاوف لا  نثىعيش الأ وت ،قدات خاطئة ليست من الواقعمعت
 راها وهي غير تهلو بأشياء وقد ت. بسبب تقدم العمرأسا لها 
من موضوع إلى موضوع  الكلامفي  النتقالا موجودة في الواقع، و 
المناعة  نقص. بالضافة إلى إصابتهن ببطريقة غير سليمة وواضحة
 لصحية.حياتهن االتي تؤثر على  والأمراض
ود  لكسب تهنمحواولوفيما يتعلق بالكذب فقد يعود إلى 
لظهور بشكل لائق أمام من ل نفي محواولة منه، والآخرين وتعاطفهم
ة البيئو  شئةالكذب نتيجة التن ىعتياد علالا ن، بالضافة إلى حوله
 على أسلوب الكذب نالتي حوله الأسرية
 
. والتي تعتمد دائما
لآخرين وهي إحدى الحيل ل تهنلى مواجهعدم القدرة عبالضافة إلى 
 .للواقع هنفي حالة رفض نا الدفاعية التي يلجأ إليها ال 
خصائص عامة تميزها عن المتعلمات لديهن أن فئة و 
إلى وقت النجاز وقمة الأداء  هنوصولكغيرها من الأطوار الأخرى 
ل في المراح ةالشاق دراسةثمـار سـنوات العداد الطويل وال ويجنين
 على قدر كاف من نقـد حصل نا كون ال توالأطوار السابقة، وفيه 
 ،مع الآخرينالخبرة من خلال التعليم المستمر والعمل والعلاقات 
قدرة على الحكم الصحيح أو التقويم الجيد ال نمما يهيئ له
عم ديالمالي والاجتماعي قد  نمركزه كمـا أن ،للعلاقات الاجتماعيـة
سعى إليها بوضوح، وبما أن تداف التي ويدرك المستقبل والأه
نا  مسؤوليات مثل ال  يقع على عاتقهن لا  تعلماتغير الم نا ال 
 لديها أسرة وأولاد ولا أو ليسإذا كانت لا تعمل  وبخاصة المتعلمات
 بالنجازات التي ت
 
عمل خارج المنزل، مما يجعلها لا تشعر كثيرا
أكثر عصابية  هنيجعلوهـذا  ،ينطوي عليها هذا الطور من العمر
 
 
 .في هذه الفئة العمريةوانبساطا
   
 341 
العاملات  نا عدم وجود فروق جوهرية بين ال  ويعود
الظروف المحويطة على  تأثير وغير العـاملات في درجة الذهانية إلى 
، وبما أن العاملات وغير العاملات يعشن ندرجـة الذهانية عنده
  نفسه في الوسـط الاجتمـاعي
 
عد ب ُ د وجود فروق في. ويعو تقريبا
 إلى عدم الثبات الانفعالي والمبالغةلصالح غير العاملات العصابية 
القلق والاكتئاب والشعور تميزهن بنفعالية، و الا في الاستجابة 
بالذنب وانخفاض احترام الذات والتوتر وعدم المعقولية والخجل 
 وتقلب المزاج والانفعالية. كما وتتسم الشخصية العصابية بعدم
تحومل الضغوط واضطراب العلاقات الاجتماعية وعدم الرضا أو 
في مواقف النقد والحباط، كما تؤدي  وبخاصةالسعادة 
 
 
 سيئا
 
الشخصية العصابية إلى سوء التوافق النفس ي مما يؤثر تأثيرا
 .على قدرة الشخص على ممارسة حياة طبيعية مفيدة
دد من في ضوء نتائج الدراسة، يمكن اقتراح ع
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